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El Boletín se sirve gratuitamente
tí los suscriptores de la «Legislación».
Las disposiciones insertas en este Boletín, tienen
carácter preceptivo.
Se admiten suscripciones al Boletinal
precio de 5 pesetas semestre.
SECCION OFICIAL
Don Alfonso XIII por la gracia de Dios
y la Constitución Rey de España.
A todos los que la presente vieren y en
tendieren, sabed: que las Cortes han decre
tado y Nos sancionado lo siguiente:
Articulo primero. Los segundos Te
nientes de Infanteria de Marina pertenecien
tes á la escala activa y procedentes de la
Academia del Cuerpo, serán ascendidos á
primeros Tenientes al cumplir tres años de
efectividad en el empleo, previa declaración
de aptitud.
Artículo segundo. Lo dispuesto en el
articulo anterior, comenzará á producir sus
efectos tan pronto como se disponga de los
créditos necesarios.
Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justi
cias, Jefes, Gobernadores, y demás autori
dades, así civiles como militares y eclesiás
ticas, de cualquier clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecu
tar la presente Ley en todas sus partes.
E
Dado en Palacio á treinta de Diciembre







A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en disponer que con arreglo á la
ley de presupuestos para el año de mil no
vecientos cuatro, cese en el cargo de Subse
cretario del Ministerio de Marina, el Capi
tán de ?avio de primera clase Don José de
la Puente y Bassabe.
Dado en Palacio á treinta de Diciembre




A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi consejo de Ministros, y con
arreglo á la ley de presupuestos para el año
de mil novecientos cuatro, Vengo en nom
brar Director de la Marina Mercante, al Ca
pitán de Navio de primera clase Don José
de la Puente y Bassabe.
Dado en Palacio á treinta de Diciembre




A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en disponer quede disuelta la
Junta de la Marina Mercante, cesando de
Presidente de la misma el Vicealmirante de
la Armada Don José Navarro Fernández.
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Dado en Palacio á treinta de Diciembre




A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi consejo de Ministros;
Vengo en disponer que el Capitán de Na
vio de primera clase D. Antonio Eulate y
Fery, cese en el cargo de Jefe del Estado
Mayor de la Capitanía general de Marina del
Departamento de Cartagena.
Dado en Palacio á treinta de Diciembre





A propuesta del Ministro de Marina, d
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en nombrar Jefe del Estado Ma
yor de la Capitanía general de Marina del
Departamento de Cádiz, al Capitán de Navio
de primera clase D. Antonio Eulate y Fery.
Dado en Palacio á treinta de Diciembre







Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q . D. g.) de la
instancia promovida por el operario del Depósito Hi
drográfico, encargado de las máquinas de rayar Don
Ramón Galvan Candela, solicitando se le incluya en
la plantilla del personal de aquella dependencia;
s. M. de acuerdo con lo informado por esa Junta
Consultiva y teniendo en cuenta la importancia de
los trabajos que allí se ejecutan lo cual aconseja la
conveniencia de dar alguna ventaja á los operarios
que garantice su estabilidad, ha tenido á bien dispo
ner que la actual plantilla del personal de aquel esta
blecimiento, se considere adicionada con las plazas
de encargado de las máquinas de rayar y conserva -
dor de planchas, haciendo extensiva, en todas sus
partes á estos destinos, la soberana disposición de 7
de Junio de 1900 (C. L. núm. 114) sobre el maestro
estampador; debiendo tenerse en cuenta que los in
dividuos á quieues se nombre, no entrarán en el per
cibo del sueldo que se les señala hasta que este se
consigne en presupuesto.
Do Real orden lo digo á V. E. para isu conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 28 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRAND1Z
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe del Depósito Hidrográfico.
Señores....
3VERPO GEXERAL DE LA ARMADA.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en la clase de Teniente de navío, por conse
cuencia del fallecimiento del oficial de dicho empleo
D. Juan Ponte y de la Peña; S. M. el Rey (g. D. g.)
ha tenido á bien promover al empleo inmediato su
perior con la antigüedad de 4 del corriente mes, al
alférez de navío D. Gabriel Rodríguez y García.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios 'guarde á V. E. muchos años. —
Madrid 23 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRANHZ.
Sr. Director del Personal,
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el teniente de navío D José M. Diaz
y Arias-Salgado, ha tenido á bien concederle el pase
á situación de excedencia veluntaria para Ferrol y
esta Corte, debiendo cobrar sus haberes por la Habi«
'nación de la Plana Mayor de aquel Departamento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci.
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRAI\ DIZ.
Sr. Director del personal.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cartagena y Ferrol
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. g.) accediendo
á lo solicitado por el Teniente de navío D. Antonio
Cantó y Escorcia, en instancia cursada por el Capi
tán general del Departamento de Cartagena con car
ta núm. 3.262 fecha 18 del corriente, ha tenido á bien
concederle cuatro meses de licencia por enfermo para
Aspe (Cartagena) y esta Corte, y al propio tiempo
aprobar el anticipo que de ella le otorgó á dicho oii
cial la citada autoridad. Es así mismo la voluntad de
S. M. que el Capitán general del Departamento de
Cartagena se sirva participar á este Ministerio el
nombre del teniente de navío que interinamente ha
nombrado para encargarse del destino de Oficial del
Almacén de vestuarios de marinería de aquel Depar
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tamento, mientras el Teniente de navío Cantó se en
cuentra en uso de la licencia expresada.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Diciembre de 1933.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cartagena y Ferro'.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante de Marina del Distrito de
Villanueva y Geltrú, al Teniente de navío D. Lorenzo
Milá y Baffle.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de Diciembre de 1903
JOSÉ FERRAND1Z.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido el Teniente de
'avío D. Antonio Mesquida el año de supernumera
rio el 8 de Julio del ario corriente, S. M. el Rey (queDios guarde) ha tenido á bien acceder á lo solicitado
y disponer entre en número en la primera vacante
que ocurra en su empleo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde áy.E. muchos años. Madrid 22 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido ábien nombrar Comandante del torpedero Rayo, al Teniente de navío D. Antonio Reina y Pidal, en relevodel oficial de su mismo empleo, D. Ramón Garrido yRomero.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 428 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr, Director del Personal.
Sres. Capitanes generales de los Departamentosde Cartagena y Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignadodisponer que el capitán de navío D. José Ferrer yPérez de las Cuevas, entregue el mando del crucero
Carlos V al segundo comandante del mismo el día 5del próximo mes de Enero, que cumple las condicio -
nes de mando que previene la Ley de ascensos vi
gente. Es así mismo la voluntad de 5. M. que tanuego verifique la entrega sea pasaportado para esta
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Corte á fin de continuar desempeñando el destino de
su Ayudante de órdenes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 24 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FE RRA NDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en esta Córte.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: El Ministro de la< Guerra, en Real
orden fecha 21 del ntual, dice á este Ministerio lo
siguiente:
«Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ex
pedir, con fecha 9 del mes actual, el Real decreto si
guiente:—En consideración á lo solicitado por el Ca
pitán de navío de primera clase de la Armada, Don
Antonio Eulate y Fery, y de conformidad con lo pro.:
puesto por la Asamblea de la Real y militar Orden
de San Hermenegildo, Vengo en concederle la Gran
Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día
doce de Agosto del corriente ario, en que cumplió
las condiciones reglamentariass—Dado en Palacio á
nueve de Diciembre de mil novecientos tres .—AL
_FONS0.—Rubricado . El Ministro de la Guerra,
Arsenio Linares.»
Y de la propia Real orden lo digo á V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 24 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.•
Excmo. Sr : S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien nombrar comandante del cahonero «Temerario)
al Teniente de navío de La clase don Antonio Goñi ySol, en relevo del Jefe de igual empleo don Salvador
Buhigas y Abad, que cumplió el tiempo reglamentario de su desempeño el 7 del actual.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos —Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 21 de Diciembre de 1903.
JosÉ FERRAND IZ.
Sr. Director del Personal.
Excmo. Sr.: S. Al, el Rey (q. Dr g.) accediendo álo solicitado por el Teniente de navío de 1.° clase, don
Rogelio Baeza y Segura, en instancia cursada porV. E con carta núm. 3.244, ha tenido á bien concederle dos meses de licencia por enfermo para Almería y esta Corte, y al propio tiempo aprobar el anti •cipo que en el uso de ella concedió V. E. al expresa-.do jefe.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. recurrente no es hijo único, en sentido legal, por no
—Madrid 17 de Diciembre de 1903. haberse acreditado el fallecimiento de su hermano
JosÉ FERRANDIZ que desertó en Cuba; considerando que el soldado
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol. reclamante no ha probado une de los extremos, de
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz. los mas importantes de la exceepción que alega; 5. M.
el Rey (g. D. g.) se ha servido denegar lo solicitado
de conformidad con lo informado por la Seccin de
Gobernación y Fomento del Consejo de Estado en
acordada de 6 de Noviembre último recibida en este
Centro en 18 del corriente mes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Mz..tdrid 28 de Diciembre de 1903
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Presidente de la Sección de Gobernación y
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien dejar sin efecto la Real orden de 16 del actual,
que prorrogaba por un año la permanencia en la
Ayudantía de Marina del distrito de 'Villanueva y
Geltrú, al teniente de navío don Luis Orús y Presno.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 19 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. I. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que al entregar la Comandancia de
Marina de la Provincia de Málaga el capitán de navío
D. Federico Pintó y Rogell, quede excedente forzoso
en aquella ciudad y la Corte, debiendo cobrar sus
haberes por la Habilitación de la expresada Coman
dancia de Niarina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 18 de Diciembre de 1902.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
INFANTEIIIA DE MARINA
Exmco. Sr.: S, M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer que el primer teniente de Infanteria de Ma
rina D. Joaquin Carlos Roca y Dorda que fué desti
nado á Río de Oro y ha regresado á ese Departa
mento por supresión de destino en aquel punto, con
tinúe prestando los servicios de su clase en la prime
ra compañía del segundo batallón del tercer Regi -
miento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años. Ma•
drid 24 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
gena.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial del Capi
tán general del Departamento de Cadiz número 3.4499
de 2 de Octubre último remitiendo expediente de ex
cepción del servicio instruido al soldado de Infantería
de Marina Antonio Dimas Bariel, el cual alegó la ex
cepción sobrevenida de hijo único eu sentido legal
de padre pobre y sexagenario; considerando qne el
Fomento del Consejo de Estado.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz,
Exmco. Sr.: El Sr Ministro de Estado en 11 O. de
16 del corriente, me dice lo siguiente.
«Con esta fecha se dice por este Departamento al
Ylinisterio de la Guerra lo siguiente.”—«Excmo. Sr.
Hace tiempo que este Centro viene lamentando las
deficiencias á qne se halla sujeto el destacamento que
guarnece Río de Oro, deficiencias cuyo origen atri
buye á hallarse dependiente del Departamento Gene
ral de Cadiz.—En repetidas ocasiones ha tratado con
antecesores de V. E. sobre la conveniencia de que así
por cuestión de economía, como para el mejor y más
rápido aprovisionamiento y la mas adecuada inspec
ción de las fuerzas que constituyen aquel destaca
mento, dependiera y formara parte de la Capitanía
General de Canarias—Es indudable que los relevos
del mismo, podrán efectuarse con mayor rapidez y
economía desde Canarias que desde Cadiz; que el
aprovisionamiento se realizaría á menor coste, y que
por la mayar proximidad y más frecuentes comuni
caciones entre Canarias y Rio de Oro, el Capitán Ge
neral de Canarias estará mas en estado de ejercer su
alta inspección y atender á las necesidades y requeri
mientos del destacamento que desde Cadiz podía ha
cerio el Capitán General de aquel Departamento.—
Ademas, si las circunstancias exigieran que en un
momento dado se aumentaran las fuerzas de aquella
pequeña güarnición, nadie mejor que el Capitán Ge
neral de Canarias que se hallará perfectamente im
puesto de circunstancias que aconsejaren tal aumento
podría disponer lo necesario para su inmediato envío.
El cuerpo de Infanteria de Marina que hasta ahora
ha estado encargado de aquel servicio, ha desempe
ñudo su cometido á satisfacción de todos; pero como
ha llegado Q1 momento de dar mayor impulso á aque
lla incipiente Colonia y para ello será preciso el estu
dio y construcción de edificios militares y civiles,abrir
caminos -y procurar comunicaciones frecuentes
con
el interior, cree este Centro que dados los exiguos re
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cursos de que dispone el presupuesto colonial, será
quizá mas acertado que aquel servicio de guarnición,
administración y gobierno en Río de Oro, sea confia
do desde I.' de Hnero próximo al Cuerpo de Ingenie
ros Militares que á la par que prestará el servicio de
guarnición, atenderá al no menos importante de las
constrncciones de que se ha heeho mérito.=A1 proce
der así, estima este Centro que cuantos destinan su
inteligencia y trabajo y su existencia entera al servi
cis del Estado, lo mismo los militares de todas las
armas que Institutos, que los empleados civiles,
prestarían gustosos sus servicios allí donde pueden
ser de mayor utilidad; debiendo por tanto descartar
se hasta la sospecha de mortificación de amor propio
al ser sustituidos unos por otros pues que todos de
ben marchar :é indudablemente marchan, á un mis
mo levantado propósito y fin, cual es el bien de la Na
ción.—Inspirado en este principio abrigo la confian
za de que V. E. no encontrará obstáculo á que el dis
tinguido Cuerpo de Ingenieros Militares se haga car
go de aquel servicio en el Sahara Occidental con re
sidencia en Villa Cisneros en la Península de Río de
Oro.»
Lo que de Real orden traslado á Y. E. para su
conocimiento y para que por el Capitán General del
Departamento de Cadiz se den las órdenes oportunas
al objeto de que el destacamento de Infantería de Ma
rina se deje relevar por el de Ingenierss del Ejército
que sea mandado con tal fin.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 28 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Instruido expediente en la Inspección
General de Infantería de Marina, sobre la interpreta
ción que debía darse al artículo 5 ° del Real Decreto
de 17 de Abril de 1901 que trata del ascenso hasta el
empleo de capitán de los primeros tenientes de la Es
cala de Reserva disponible del Cuerpo de Infantería
de Marina; después de oida la Asesoría del Ministe
rio y Junta Consultiva, se remitió al Ccnsejo de Esta
do, el cual, reunido en pleno, en 14 de Octubre últi
mo emitió el parecer siguiente:
»con Real orden comunicada por el Ministerio del
digno cargo de V. E. en 30 de Julio último, fué remiti
do á informe de este Consejo en pleno el adjunto ex
pediente, relativo á la interpretación que debe darse
al artículo 5.° del Roal Decreto de 17 de Abril de 1901,
que trata del ascenso hasta el empleo de capitán, de
los primeros tenientes de la Escala de Rese7va disponible
del Cuerpo de Infantería de Marina,—E1 Negociado
correspondiente de la Inspección general de este
Cuerpo, en moción fecha 28 de Mayo próximo pasado,
hizo presente que la necesidad imperiosa de nutrir
de oficialidad las unidades mandadas á las posesiones
coloniales durante las últimas campañas, fué el fun -
damento del Real Decreto de 24 de Octubre de 1895,
por el cual, inspirándose en el del Ministerio de la
Guerra de 4 de Agosto anterior, se concedía el em
pleo de segundos tenientes de Infantería de Marina
en la escala de reserva. á los sargentos primeros que
lo solicitasen, reservando el derecho á ser ascendi
dos en la escala activa á los que no optasen por tal
beneficio, mediante demostración de su aptitud, se
gún las reglas para ello establecidas; que con poste-
rioridad, esto es, en 18 de Septiembre de 1896 y de
acuerdo con lo practicado en Guerra por virtud del
citado Decreto de 4 de Agosto y del de 24 de Octu
bre siguiente, se amplió por una Real orden el ascen
so á segundos tenientes de la Escala de reserva de
los sargentos primeros y segundos que llevando diez
arios de servicios; contaran con seis de empleo, á
condición de prestar sus servicios en las fuerzas del
Cuerpo ó batallones del Ejército de operaciones en
Cuba; que terminadas las campañas, los sargentos
que habían optado por el ascenso á segundos tenien
tes de la reserva fueron á formar parte de la única
escala de esta clase, y como los ascendidos lo fueron
para esta escala, no por falta de aptitud física sinó
por insuficiencia para ingresar en la escala activa á
la:cual por otra parte, renunciaron, se consideró de
precisión absoluta dividir el personal de aquella úni
ca escala en dos, dictándose al efecto el Real Decreto
de 17 de Abril de 1901, que vino á regular los dere
chos y deberes de esos oficiales, separándolos debi
damente de los de la escala de reserva propiamente
dicha, que ya los tenían definidos y clasificados, aña
dió el Negociado que las disposiones de este Real
Decreto se han estado llevando á efecto á tenor de su
texto literal, pero que lo resuelto últimamente dene
gando una petición del teniente Saralegui, hacía pen
sar que, suprimidos los ascensos en la escala de re
serva y otorgados en la llamada disponible y siendo
los mismos los destinos que uno y otro peNional de
sempeña, podía suceder que Saralegui se viese man
dado por quien ingresó como soldado, siendo ya él
oficial, motivo por el cual el Negociado se abstuvo
de proponer el ascenso á capitanes de los ocho pri
meros tenientes que tienen cumplidos los dos arios
en sus empleos, como también el de segundos tenien
tes á primeros en espera de que el mencionado De
creto fuese interpretado, aminorando el indicado per
juicio, sin vulneración de los derechos otorgados á
los oficiales de la llamada escala de reserva disponi
ble en este particular; ninguna duda ocurre al Nego -
ciado respecto al artículo 3.° del citado Real Decre
to, pues la forma imperativa con que está redactado
hace fácil su aplicaeión, más usando el artículo 5 . •
la frase »podrán ascender hasta el empleo de capi
tán« significa la contingencia de que esto suceda ó
no, de modo que lo que para el ascenso á tenientes es
en el artículo 3.° un mandato, para el de capitán solo
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indica el artículo 5.° la posiÑlidad de ello, es decir Ministerio de Hacienda informó que esta subsanación
que se omitió el cumplimiento de una condición táci- era imposible á posteriori, y la Asesoría propusota, pues si para el ascenso á primeros tenientes se como solución del asunto, en 11 de Marzo de 1902,exige cinco años de efectividad y además que hayan que por razones de alta equidad se interpretase laobtenido dicho empleo todos los de activo de igual , ley de presupuestos á la sazón vigente (en la cual
antigüedad, no es concebible que para el empleo de estaban ya incluidos los créditos para el pago de los
capitán sea suficiente dos años en el empleo ..de pri- 1 oficiales ascendidos y de los que ascendiesen en vir
meros tenientes, á no ser existiendo la referida con- tud de lo dispuesto en el mencionado Decreto) en eldición tácita, con tanto más motivo cuanto que uno sentido de que aquella leyshabía venido á modificar1v otro artículo tuvieron por objeto y fin premiar y ; para este caso la de ascensos de la Armada de 1878,estimular de igual manera; así pues, en sentir del y podía seguirse cumpliendo dicho Real decreto. Así
Negociado, parece lógico que para el ascenso á capi- se acordó en Consejo de Alinistros, á propuesta del
tán rijan las disposiciones que se observaban en la de Marina en 10 de Abril del mencionado año, dic
escala de reserva cuando en ella eran permitidos tándose la correspondiente Real orden en 39 del misa
tales ascensos, según se consignan en el Decreto de mo mes, dirigida al Presidente de la Junta Consu1ti
6 de Febrero de 1877, ó sea que ya hubiera corres- va de la Armada, y mandándose que el Real decreto
pondido el ascenso en la escala activa, caso de haber de 1901 se siguiese cumpliendo en todas sus partes. c/)
continuado en ella, al jefe ú oficial á quien toque ser Observa el Consejo en los relacionados anteceden
promovido al empleo superior, toda vez que, en otro tes, que previniéndose por la ley de ascensos de la
caso, resulta la escala de reserva disfrutando un nú- Armada, de 30 de Julio de 1878, que en la escala de
mero de vacantes igual que la de activo y sus indi - reserva de jefes y oficiales solamente se puede aseen- \
viduos beneficios mayores que si hubieran seguido dei' por elección, mediante juicio contradictorio, sin
en la activa. Fundado en todo esto, el Negociado otras formalidades que las de un Real decreto, se al
propuso la aclaración del art. 5.° del mencionado teró este precepto por el de 17 de Abril de 1901, y no
Real Decreto de 1901 en el sentido de que la posibi- solo dispuso gubernativamente en materia propia
lidad de ascender á capitán exige la condición indis- mente legislativa, sino que además, implicando dicho
pensable de que tal beneficio hubiera correspondido Real decreto modificación de servicios y debiendo
de haber continuado el interesado en la escala acti- antes de acordar Marina la publicación de aquél,
va, á cuyo efecto deberá levantarse un escalafón del instruirse por el Ministerio de Hacienda el expedien
personal en el que conste el lugar que cada individuo te prevenido en el art. 25 del proyecto de Ley de
ocuparía de haber continuado en la escala activa. Contabilidad puesto en vigor por el 2(1 de la Ley de
Conforme con esta propuesta la Inspección general) Presupuestos de 1893, ni se instruyó semejante expe
la Junta Consultiva informó por mayoría que proce- diente á fin de acreditar la conveniencia, necesidad y
cija el ascenso A capitanes de los ocho primeros te urgencia de la reforma, ni se autorizó ésta por Real
nientes aludidos y que se cubrieran las vacantes en Decreto acordado en Consejo de Ministros.—El Con
los primeros tenientes continuando en lo sucesivo sejo cree por tanto, que todo lo acordado en este
aplicándose en toda su integridad el art 5.° del refe asunto tiene vicio de ilegalidad y nulidad, según ya
rido Real Decreto, votando en contra el vocal Alba- hizo notar el Tribunal de Cuentas del Reino al cen
cete.—E1 antecesor de V. E. dispuso que pasase el .surar las de ese Ministerio, con tanto más motivo,
expediente á este Consejo en vista de lo actuado, y cuanto que, dispuesto en el citado Real decreto que
de las observaciones formuladas por el Tribunal de de esto se diese cuenta á las Cortes, no consta que
Cuentas á las de ese Ministerio.—Acerca de estos así se haya hecho; y en su consecuencia, estima el
últimos antecedentes aparece que el referido Tribu Consejo, que no puede tratarse de interpretar en uno
nal, con relación á la cuenta de gastos públicos del ú otro sentido el mencionado Real decreto, como
mes de Junio de 1901, censura el abono del sueldo pretende la Inspección de Infantería de Marina en la
de teniente de Infantería de Marina hecho á varios moción que motiva el presente informe.—En rigor,
alféreces de la escala de reserva ascendidos á aquel procedería dejar sin efecto todos los ascensos conce
empleo por Real decreto de 17 de Abril, pidiendo el didos corno consecuencia de la disposición indicada,
reintegro en el caso de no haberse cumplido en el sin que cohoneste lo resuelto, elhecho de haber sido
expediente ministerial los requisitos legales; y ha- aprobada ésta por acuerdo en Consejo de Ministros,
hiendo manifestado la Asesoría que, en efecto, dejó pues este acuerdo adolece de igual falta; pero el
de cumplirse lo prevenido en el art. `z5 del proyecto Consejo considera equitativo mantener esos ascensos
de Ley de contabilidad, puesto en vigor por el pá- como hechos consumados, toda vez que á quíenes
rrafo 2.° del art. 26 de la Ley de Presupuestos de 5 los obtuvieron les fueron ofrecidos á condición de
de Agosto de 1893, relativamente á la modificación pasar á la campaña de Cuba; y juzga que lo único
de s,ervicios, por lo cual procedía acordar la subsa- procedente es suspender la concesión de nuevos as
nación de estos defectos, la Intervención general del censos, y acudir á la-; Cortes dándoles cuenta de lo
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que en el expediente resulta con remisión del propio
expediente, á fin de que los Cuerpos Colegisladores
sancionen, si así lo estiman oportuno, los referidos
hechos y en cuanto á lo demás, para los efectos que
las Cámaras estimen procedentes, sin perjuicio á par
te de esto, de lo que el Tribunal de Cuentas del Rei
no acuerde y falle en el ejercicio de su jurisdicción
privativa.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
con el inserto parecer, de su Real orde lo participo
á- V. E. para su conocimiento y demás efectos.-Dios
guarde á V. E. muchos años . -Madrid 28 de Di
ciembre de 1903.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
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Excmo. Sr.: Para cubrir las vacantes ocurridas
en el Cuerpo de Infantería de Marina, por ascensos y
otras atenciones del servicío, S. NI. el Rey (q. D. g.)
se ha servido aprobar la unida relación de cambios
de destinos, que empieza con el Coronel 1). José Ce-
brián y Saura y termina cnn el segundo teniente don
José Fáura Cobos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector General de infantería de Marina.
Sres...






como Teniente Coronel. D. José Cebrian y Saura.......... .....
Tenientes Coroneles





A las órdenes del Sr. Almirante, co
mo Comandante





Cuadro núm 1, 3.a Sección
Comisión-Liquid.a Apostad.' Habana
Cuadro núm. 1, por Habilitado
Excedente.
Compañía de Ordenanzas, como pri
mer Teniente.. ...•
Ayudante del General de Brigada Pas
tor, como primer Teniente
Fernando Póo, como primer Teniente
Compañía de Ordenanzas, agregado..
Ayudante General de Brigada Díaz .
Cuadro núm. 1 Guardias de Arsenales,
como segundo Teniente



















D Wenceslao Ballester y Egea
» Primitivo Fraga Martínez
» Luis Sorela y Guaxardo Faxardo
» Luis Montojo y Alonso
Capitanes
D José Rivero García
• Luis Callizares Moyano
» Francisco Marin Beato.. • .. • • • • • • ******* • • • •
» Manuel Neira Rey
» Alfonso Albacete y Dueñas
» Ricardo Rodriguez Navarro
• Hilario Puig Escalona
Primeros 7 enientes
D. Segismundo Bermejo Azopardo
• Joaquín Pery Rebollo. . .
Juan Peral Cencio
» José Bugallo Luna:. .
Segundos 7enientes
D, José Pereira Darnell
Manuel Aguilar Tablada
» Juan Alcal Rodriguez
• Federico Riera González
José Faura Cobos))
***** • • • • •
**
• •











Cuadro núm 1, 3.11 Sección.
Comisión Liquidadora del Apostade
ro de la Habana.





2 - 2.° 4.*
3." 2.° 2.°
3.0 2.0






Excmo. Sr‘: De acuerdo con lo propuesto por la
Inspección de Infanteria de Marina y oido el parecer
de la Intendencia General de este Minilterio, S. NI. el
Rey (q . D. g.) se ha servido disponer se confirme en
todas sus partes la Real orden de 26 de Julio de 1883
y la plantilla que aquella establece para las bandas
de música de los tres Regimíentos de Infanteria de
Marina y que á continuación se expresa, consignán
dose en el primer proyecto de presupuesto que se re
dacte, los haberes necesarios para cada clase á los
37 individuos que se citan por cada banda, más el
Sargento 2.° que hoy figura en ellas, para el servicio
económico y administrativo, en vez de los 32 que hay
actualmente consignados, único modo de que las ex
presadas músicas puedan considerarse corno tales,
pues con la organización actual se ha demostrado
por la práctica, no es posible continuen, tanto por lo
que respecta á los fondos de «Entretenimiento ge
neral» de las unidades del Cuerpo, que sufragan al
presente las gratificaciones necesarias, para retener
en ellas algún personal idóneo, toda vez que el Es
tado solo abona haberes para 30 soldados músicos;
como á la necesidad de satisfacer en algo las aspira -
ciones de los individuos que las componen.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Diciembre de 1903.
JosÉ FERRANDIZ
Sr. Inspector General de Infanteria de Marina.
Sres...
Plantilla que se cita por cada una de las tres bandaspara in
cluir en el primer proyecto de presupuesto que se redacte.
1 Músico Director 3 000
1 Sargento 2 ° . 570











1 Músico contratado... • • ••• •••. ••••••
1 Idem id...
2 Idein íd. á 960.. .
4 Músicos de primera clase á "720 ....
4 Idem de segunda íd. á 570.
4 Idem de tercera íd. á 360 ... .
19 Soldados músicos y educandos á










Excmo. Sr.: Para cubrir las vacantes preducidas
en el Cuerpo de Infantería de Marina, por retiro del
comandante don Victoriano Lareu, en tres del co
rríente mes, y por fallecimiento del General de Bri
gada don Fermín Díaz Matoni, y del .comandante don
Pedro Pasquau Vissó, ocurridos en 15 del mismo;
5. M. el Rey (cp D. g.) dando á la amortización la
parte correspondiente con arreglo al R. D. de 28 de
Octubre último, ha tenido á bien promover á sus in
mediatos empleos á los Jefes y Oficiales del expresa
do Cuerpo comprendidos en la unida relación que
principia con don Luís Sorela y Guaxardo Faxardo y
termina con don Hilado Puig Escalona, con las anti
güedades que en ¡la misma se les señala. Queda en
suspenso el ascenso á primer teniente del 2.
'
más an
tiguo, hasta que se conozca la conceptuación del mis
mo.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 28 de Diciembre de
1903.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Al Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Relación que se cha:
:NOM11 IES
Dun Luís Sorela y Guaxardo Faxardo
Alfonso Albacete y Dueñas
Juan Peral Cencio
José Cebrian y Saura
Carlos Valcarcel y Ruiz de Apodacs
Ricardo Rodriguez Navarro
José BugaIlo Luna
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CUERPO ECLESIÁSTICO
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentria en
la clase de segundos Capellanes :de la Armada, por
consecueccia de ascenso á la inmediata superior de
D. Antonio Lopez Carrascosa, (3. M. el Rey (que Dios
guarde) ha tenido á bien conceder el ingreso en el
Cuerpo Eclesiástico de la Armada con el empleo de
segundo Capellán y antigüedad de 26 de Noviembre
último, al Presbítero D. Pedro Lopezr:Sanchez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 23 de Diciembre de 1903.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Pro-Vicario general Castrense.
CUERPO DE ATIZILIARE3 DE LA3 OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: De Real orden comunicado por el
Silbe Ministro de Marina y á los efectos oportunos,
debo manifestar á V. E. queda sin efecto la sobera
na disposición de 24 del actual autorizando para el
percibo de haberes por la Habilitación de este Centro,
al Escribiente de segunda D. Pablo Castellanos Me
rino, durante la licencia que se encuentra disfrutan_
do.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de Diciembre de 1903.
El Subsecretario,
José de la Puente.
Sr. Intendente General de este Ministerio.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
-
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de
la instancia promovida por el primer contramaestre
alferez de navío graduado, D. Manuel Lopez Rodri
guez, solicitando la graduación de teniente ,de navío,
S. M. de acuerdo ,con lo informado por esa Junta
Consultiva, ha tenido á bien desestimar dicha instan
cia por no existir fundamento legal en que apoyar la
concesión de la gracia que solicita
De Real orden lo expreso á V.E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios'guarde á V. E.
muchos años. Madrid 29 de Diciembre de 1903.
Jo FERRANDIZ,
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
CABOS DE MAR DE PUERTO
Excmo. Sr. Como continuación á la Real orden
de 12 de Noviembre último referente al nombramien
to del cabo de mar de puerto para el muelle del Hor
nillo (Aguilas); S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien disponer se manifieste á V. E. que aprobada la
ley de presupuestos para el año próximo y consignado en la misma los créditos necesarios para el indi
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cado cargo, puede V. E. disponer su provisión en la
forma reglamentaria respecto al particular.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
del ramo lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos indicados.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 30 de Diciembre de 1903.
ElSubsecretario.
José cl(' la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
MARLNERIA
Excmo. Sr. : En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 672 de 13 de Febrero último con la que cursa
expediente de excepción legal del servicio, del ins
cripto de marineria, Manuel Garabito Gonzalez, con
recurso de alzada interpuesto por el mismo contra la
providencia recaida en el citado expediente que le de
clara disponible para activo; S. M el Rey (que Dios
guarde) de conformidad con el acuerdo de la Junta
Consultiva, se ha servido desestimar dicho recurso y
confirmar la resolución de V. E. que le declaró dis
ponible para el servicio activo de .1a Armada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos, devolviéndole adjunto el expediente
de referencia—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRANDJZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 19 de Noviembre
último, dice á este Centro lo que sigue: -«Excmo. Sr.:
Con Real orden de 5 de Octubre último se remitió
á informe de este Consejo Supremo el adjunto expe
diente formado para la invalidación de una nota de la
filiación' del cabo de mar de primera clase Nicolás
Navarro Cano.—Pasado al Fiscal Militar, en censu
ra de 4 del actual, expuso lo siguiente:—El Fiscal
Militar dice: que el interesado sohciL nvalidación de
la nota de su filiación motivada por el castigo znnsis
tente en seis turnos de salida que le fueron impuesto,
en 1.898 al sobreseerse una causa por el supuesto de
lito de insubordinación.—Apoyan el recurso el Capi
tan general del Departamento de (:ádiz y los Jefes del
interesado en consideración á la buena conducta ob
servada con posterioridad, no ser lanota de las excep
tuadas y haber transcurrido el plazo prefijado. El
que suscribe por los mismos fundamentos y haberse
llenado las prescripciones señaladas en la Ley de En
juiciamiento de Marina, opina pudiera informarse fa -
vorablemente la instancia y llevarse á cabo la invali
dación en los términos prevenidos.--D. Bov-in.»
Conforme el Consejo en Sala de gobierno con el precedente dictamen, de su acuerdo, lo comunico así á
V. E. para la resolución de 8. M.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con la
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preinserta acordada, de Real orden lo digo á V. E.
para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 1-) de Diciembre de 1.903
JosÉ FERRANDIZ.
Capitán general del Departamento de Cádiz.
-
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
número 3.664 de 20 de Octubre último, con la que
cursa instancia del marinero del Cuartel de Inválidos,
Ignacio \lacias Nlartinez, en súplica de alcances por
pensión de cruz y raciones que le adeudan por el
tiempo que prestó sus servicios en el Oquendo, y ha
biéndolo pasado á informe de la Intendencia general
lo emite en 6 de Noviembre pasado como sigue:
Excmo. Sr.:—E1 Depositario de fondos de la Escua
dra del Atlántico á quien pasé este expediente para
que me expresase acerca de las reclamaciones á que
se contrae, me dice en esta fecha lo que sigue:
«Excmo. Sr.:—E1 marinero de primera Ignacio de la
Cruz Macias Nlartín figura en la liquidación general
de la Escuadra del Atlántico con un crédito á su
favor de 217'50 pesetas por los siguientes concep
tos:— Sueldode Agosto 1.898. 22'50. — Sueldo de
Septiembre á doble vellón, 45'00.—Tres meses de
pago y ración, 247'50. =Total 315'09. — Bajó por
socorro en Santander, 37'50.—Líquido á su favor,
277`50.—Dicha suma la percibió en esta Córte, ha
llándose en el Sanatorio del Hospital del Buen Su -
ceso y Iué entregado á uno de los Ayudantes de S. M.
la Reina Regente, no habiendo llegado á mi poder el
acuse de recibo de la expresada suma por lo que será
conveniente pedir al interesado el recibo correspon
diente á fin de unirle como justificante del pago á la
liquidación» —Con lo que dejo inserto queda cumpli
mentado el informe que se solicitaba de esta Inten
dencia»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con el
preinserto informe, de Real orden lo digo á V. E
para su conocimientn y efectos.—Dios guarde á V E.
muchos añnw :viadricl 9 de Diciembre de 1.903.
Jos.É FERRANDIZ
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
número 2 075 de 10 de Agosto último, con la que
cursa instancia del inscripto prófugo de convocatoria,
Francisco Hermo icites, en súplica de que se le con
ceda, por gracia especial, sea indultado de la pena de
prófugo, admitiéndole la redención á metálico, y ha
biéndolo pasado á informe de la Asesoría general, lo
emite en 12 de Octubre último, como sigue:-.<cExcmo
Sr.:—Ventura Hermo Micites, solicita de S. M. para
su hermano Francisco, y como gracia especial, que
sea indultado de la pena que como prófugo pueda co
rre3ponderle, ofreciendo la redención á metálico.
Nació Francisco en Noviembre de 1.861, hallándose
inscripto al fólio 154 del año 1.878 en el distrito de
Caramiñal, Brigada de Villagarcía, ocupando el fólio
414 de la extinguida reserva de dichos distrito y bri
gada.—En 5 de Septiembre de 1885 fué llamado al
servicio de la Armada el referido Francisco Fiemo
Micites, habiendo resultado según manifestadón del
padre que se encontraba navegando con los ingleses
ignorando á la sazón su paradero.—lloy desea re
gresar á España, y de ahí la petición del indulto y la
redención á metilico de su campaña obligatoria.—El
Auditor del Departamento del Ferro', conforme con
el Ministerio fiscal, entiende que los Reales Decretos
de indulto que se han dictado desde la fecha del Ha
mamiento del Francisco, no pueden serle aplicables,
pues los plazos que se consignan para la obtención
del beneficio aludido, han terminado.—Pero que con
el fin de_que S. M. aprecie en su justo valor las razo
nes que alega el peticionario y la redención que ofre
ce y estimase que como gracia especial pudiera otor
gársele la impetrada, opinan dichos funcionarios,
prestando su conformidad el Capitan general del De
partamento del Ferrol, que se eleve á V. E. la referi
da instancia,--En la instrucción dictada con sujeción
á lo qué preceptúa el articulo único de la disposición
transitoria de la Ley aludida, se dispone respectiva
mente en sus artículos 7.° y 8.° que á los individuos
de la 1.1 Reserva de marinería que durante su ausen
cia les correspondiera el servicio de tripulaciones de
buques, se les castigará con un año de recargo, y que
al incurrir en esta penalidad, se les conserva el dere
cho á la redención ó sustitución en cuanto al tiempo
ordinario de su servicio, pero que por lo que toca al
recargo deberían cumplirlo personalmente y solo
después de terminado ó extinguido éste sería cuando
podrían optar por uno ú otro derecho con arreglo á
las bases 11 y 13 de la Ley de 7 de Enero de 1.877.
En atención, pues, á lo prevenido en los textos legales
mencionados que son los que corresponde aplicar al
hecho llevado á cabo por Francisco Herm°, y tenien
do además en cuenta, tanto el tiempo transcurrido
desde que acaeció el suceso en cuestión, como el no
ser hoy la ley vigente la de 1,877, el Asesor general
en vista de las razones expuestas, estima que pudiera
accederse á lo solicitado, concediendo á Francisco
Hermo y Micites el indulto del ario de recargo de ser
vicio que es la penalidad establecida por el artículo
7•0 de la aludida Instrucción de 1.877 para el mencio -
nado hecho de no presentarse cuando fué llamado al
servicio en 1.885,si bien deberá optar dicho individuo
según preceptúa el artículo 8.° de la precitada Ins
trucción, ó por servir el tiempo de servicio ordinario
que le corresponda ó por redimirse á metálico satis
faciendo las dos mil pesetas que la repetida Ley de 7
de Enero de 1.877 prefija en la base undécima.—Tal
es el parecer del infrascrito que somete al muy ilus
-
trado de V. E.»
Y habiéndose conformado el Rey (g. D. g.) con el
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preinserto informe, de Real orden lo digo á V. E.
para su conocimiedto y efectos.—Dios guarde á V. E
muchos años.—Madrid 7 de Diciembre de 1.903.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
- ---+1111~41111111•--
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
y. E. número 2.497 de 18 de Septiembreúltimo, con
la que cursa instancia del fogonero de primera clase
Rogelio Corral González en súplica del abono de plu
ses de campaña por el tiempo que estuvo prisionero
de los tagalos, puesto que á las fuerzas de Infantería
de Marina se les declaró por Real orden de 28 de
Septiembre de 1.901, derecho á dicho abono; S. M.. el
Rey (q. D. g.) de conformidad con lo informado por
la l'unta Consultiva, se ha servido disponer se conce
dan al recurrente los pluses que solicita, para io cual,
es asimismo la voluntad de S. M. se haga extensiva á
la marinería, en su más lata expresión, la Real órden
de 28 de Septiembre de 1.901, antes mencionada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. —Dios guarde á
V. E. muchos años —Madrid 9 de Diciembre de 1903
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Capitán general 'del Departamento de Ferrol.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena, Intendente general y Presi
dente de la Junta Consultiva.
PORTEROS Y molbs
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada
por la Dirección del Personal de este Ministerio refe
rente á modificación del punto 2.° de la Real orden
de 12 de Mayo último (B. O. núm. 54) que trata de la
amortización que se ha de hacer en la clase de por
teros y mozos de este Centro; S M. el Rey (que Dios
guarde) de acuerdo con lo expuesto por dicha de -
pendencia, ha tenido á bien disponer que la referida
disposición quedemodificada en el sentido de que se
promoverán en cada clase los ascensos en la propor
ción del 50 por 100 de las vacantes que se produzan
en las superiores, debiendo tener efecto esta disposi -
ción á contar desde la última vacante producida.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y el de esa Corporación —Dios guarde
áV. E. mnchos años. Madrid 23 de Diciembre de
1903.
JosÉ FERRANDIZ




Excmo. Sr.: El Ministro de Estado dice á este de
Marina en Real orden de 15 del actual, lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Sr. Embajador de Rusia en esta
Corte, dice á este Ministerio, con fecha 14 del .corrien
te lo que sigue:—Por orden de mi Gobierno, tengo
la honra de poner en conocimiento de V. E, que las
fortalezas siguientes, situadas en el litoral ruso, se
rigen en lo que se refiere á saludos marítimos por el
Reglamento de Marina. En el golfo de Finlandia 'y el
mar Báltico: ( ronstadt, Svéaborg, iban y tust Di -
vinski).—En el mar Negro Otchakom, Sebastopol,
Hertch y Mikhailovskaya (Baloum).—En la Lahia de
Pedro el Grande: Pladivostok».
Y de igual Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo traslado á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. mucho años.
--Madrid 21 de Diciembre de 1903.
El Subsecretario
José de la Puente.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
IdARIN'A MERCANTE
Excmo. Sr.: No :siendo obligatorio el practicaje
para la navegación de cabotaje y estando compren
didas en esta clasificación la mayoría de lag que
efectuan los buques de guerra; y no existiendo fun
damento legal para imponer á estos obligaciones de
que se exime á los mercantes; S. i. el Rey (que Dios
guarde) se ha servido disponer que los buques de la
Armada pueden entrar y salir libremente de todos
los puertos españoles sin utilizar los servicios de los
prácticos ni pagar derechos de practicaje, cuando sus
navegaciones sean de cabotaje, en analogía con lo
legislado para 10 buques mercante.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 26 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERR ANDIZ.
Sr. Subsecretario de este Ministerio.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: En vista de las instancias cursadas
por V. E. á esta Superioridad con sus cartas núme
ros 4 151 y 4.152 de 26 de Noviembre último, en que
D. José Pérez Milá vecino de Valencia y con residen -
cia accidentalmente en Isla Cristina, notifica su pro
pósito de calar una almadraba para el paso y retor
no de los atunes fuera de las agua jurisdiccionales, yofrece además garantías para tomar y usufructuar
cuantas almadrabas quieran sus concesionarios res
cindir los contratos, ofreciendo abonar al Estado, al
go más de lo que hoy pagan por arrendamiento; Su
Majestad el Rey (g. D. g.) de acuerdo con el Asesor
general de este Ministerio, ha tenido á bien resolver,
que respecto al primer punto de la referida instancia
ya ha sido resuelto por la Real orden de 10 del co
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rriente mes, y que con referencia al segundo extremo,
de los arrendamientos de lbs almadrabas, no pueden
aceptarse las proposiciones del Sr. Pérez Milá pues -
to que, según dispone el Reglamento de almadrabas,
éstas deben arrendarse en pública subasta y á ellas
han de concurrir los que por este único procedimien•
to hayan de obtener su usufructo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 24 de Diciembre de 1903
JOSÉ FERRAND1Z
Sr . Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Pasado á informe de la Junta Cowul
tiva de este Ministerio el expediente remitido por
V. E. en su comunicación de 22 de Septiembre últi
mo, relativo á la «autorización solicitada por D. Eduar
do A. Martinez Pérez para aprovechar unos terrenos
en la Isla de Bunceta (Huelva) con destino á criadero
de peces; dicha Corporación lo evacua do acuerdo
con el Vocal ponente Sr. Spottorno como sigue:
«La Dirección General de Obras Públicas remite
para informe á este Ministerio el adjunto expediente
instruido en el Gobierno Civil de Huelva á conse
cuencia de una instancia presentada por D. Fduardo
A. Martínez Pérez, en que solicita la concesión de
determinados terrenos marismosos para el estableci -
miento de un corral de pesca. —Llama la atención del
vocal ponente que se haya tramitado por Autorida
des civiles el expediente de que -se trata, cuando se
solicita autorización para establecer una pesquería.
—El artículo 46 de la Ley de puertos, es terminante.
La concesión de toda clase de pesquerías, dice este
precepto, corresponde al Ministerio de Marina, con
arreglo á sus Ordenanzas ó Reglamentos, y dados los
términos en que está redactado el artículo, no pue -
den aceptarse interpretaciones como la que hace,
equivocadamente, el Ingeniero Jefe de Obras públi
cas de la provincia de Huelva.—Dice este funciona
rio «que aunque según el artículo citado (46 de la Ley
de puertos), el otorgamiento de estas concesiones co
rresponde al Ministerio de Marina, tiene tambien el
de Agricultura una intervención muy clara y defini
da en cuanto se refiere á la ocupación del dominio pú
blico, conforme á lo que preceptua el artículo 10 de
la Instrucción de 20 de Agosto de 1883.»—Este error
obedece á considerar que tratándose de ocupar te
rrenos del dominio público ha de aceptarse, sin excep
ción, la competencia del Ministerio de Agricultura, y
de admitirse esta teoría, cesarían las atribuciones que
el articulo 46 de la Ley de puestos, reserva al Nilinis
terio de Marina, ya que la mayor parte de las pes
querías que se explotan con artes fijos, necesaria
mente han de establecerse ocupando una parte de la
costa firme.—Que esta opinión es equivocada y
que las atribuciones de dichos Ministerios está
sufi
cientemente determinada, lo prueban las siguientes
consideraciones:—Si el artículo 46 de la Ley de puer
tos, dispone que la concesión de toda clase de pes
querías, los corrales de pesca, entre ellas, correspon
de al Ministerio de Marina con arreglo á sus Regla
mentos, y los publicados en 1.° de Enero de 1885 de
terminan, además de las condiciones y circunstancias
que han de reunir las industrias de pesca con artes
fijos, la porción di terreno que se puede ocupar, no
resulta facilmente explicable la confusión que ha dado
lugar á que se tramite en el Gobierno Civil de Huel
va el expediente que motiva esta ponencia.—Cierto
que según el artículo 10 ¡de la Instruczión de 20 de
Agosto de 1883, en las concesiones que con arreglo al
artículo 46 de la Ley de puertos son de la competencia
del Ministerio de Marina, corresponde al de Agricul
tura cuanto se refiere á la del dominio público si ha
de ocuparlo el establecimiento que se trate de plan
tear. Cierto tambien que los artículos 123, 140 y 141
del Reglamento de 6 de Julio de 1877 determinan la
forma en que han de concederse los terrenos de do
minio público.—Pero el mismo artículo 10 de la Ins
trucción citada dispone en su segundo párrafo, que
cuando los establecimientos hayan de serpermanen
tes, el Ministerio de Marina oirá al de Agricultura pa
ra lo que puedan aquellos influir en las corrientes
litorales, y en general, en el régimen de la costa y
en la entrada y salida de los buques en puertos y
fondeaderos.—Si á esto se añade que la concesión
de que se trata según disponen los preceptos apli
cables de la Colección de Reglamentos aprobada en
1.0 de Enero de 1885, ha de entenderse á perpetuidad,
no puede dudarse á juicio del que suscribe, que el
fundamento expuesto por el Ingeniero Jefe de Huel
va, no puede admitirse para justificar la intervención
del Gobierno Civil de dicha provincia en la concesión
solicitada.—Caso distinto es la autorización para
plantear en terrenos no marismosos, edificaciones aun
que tengan relación directa ó sean consecuencia de
la pesquería, que deben solicitarse de las Autorida
des civiles y concederse por estas.—Asi se deduce
del citado artículo 46, de la regla 5 a del Reglamen -
to para el establecimiento de corrales de pesca y del
articulo 28 del Reglamento de 28 de Enero de i876,
el cual determina las hectáreas que para las pesque
rías han de concederse en terreno emergente ó sumer
gido, adjetivos que precisan perfectamente dónde ter.
minan las concesiones que han de otorgar las Auto
ridades de Marina y dónde empiezan las que corres
ponden á las Civiles.—Por lo expuesto al Asesor
General, opina que procede devolver el adjunto ex
pediente al Ministerio de Agricultura, por corres
ponder al de Marina la concesión de la pesquería
solicitada, exponiendo al mismo tiempo al Sr. Minis
tro de Agricultura la conveniencia de qu& se anule
el citado expediente y se haga saber al interesado
cuales son las Autoridades á que debe dirigirse para
obtener el establecimiento que pretende.»
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Y conforme S. M. el Rey (q. D g.) con el prein -
sedo informe, ha tenido á bien resolver como en el
mismo se propone.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines expresados.--Dios guarde á Y . E.
muchos años. Madrid 24 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERR ANDIZ.
Sr. Director General de Obras Públicas.
ACADEMIAS Y 'ESCUELAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
y. E. núm. 2.764 de 20 del pasado Octubre, en la que
consulta sobre la manera de atender al servicio sa
nitario de la corbeta Fi'la de Bilbao al establecerse
nuevamente en la misma la Escuela de aprendices
marineros; S. M. el Rey (g. D. g. ) conformándose
con lo informado por la Subsecretaria é Intendencia
general de este Ministerio, se ha servido disponer
que se reitere la Real orden de 21 de Junio de 1887,
en sus puntos 1." y 3.° que dispone que la Villa de
Bilbao, Escuela de aprendices marineros esté fon
deada siempre en las inmediacicnes de la fragata
Asturias Escuela Naval, cuyo comandante asumirá
la dirección de la de los aprendices marineros y que
el médico encargado de la visita á bordo de la fra
gata-escuela, se encargue de la asistencia facultati
va de los aprendices marineros.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
mientó y fines indicados.—Dios guarde á Y. E. mu
chos:años. Madrid 10 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sres. Capitanes generales de los Departamento.
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) conformán
dose con lo propuesto por la Subsecretaria de este
Ministerio, se ha servido disponer se manifieste á
V. E. que figurando en el presupuesto del ario pró
ximo estable3ida la Escuela de aprendices marineros,
se habilite la corbeta Villa de Bilbao para este objeto
y que se observen los preceptos siguientes:
1.0 Se harán durante el año 1904 dos convocato
rias de á 50 aprendices cada una, debiendo tener lu
gar la primera el primero de Febrero y la segunda
el 1.° de Julio.
2.° La edad para el ingreso en la Escuela será
la de tener cumplidos los 14 años y no haber alcan
zado los 16 el dia que se fija para el ingreso.
3.0 Que con el fin de que pue,cla acreditarse de
bidamente la condición de notoria robustez y sana
constitución que marca el vigente reglamento, por
la Inspección de Sanidad se formulará propuesta de la
relación que debe existir entre la talla y el diámetro
torácico de los jóvenes que se presenten á la convo
catoria, así como el mínimo que deben alcanzar
uno
y otro teniendo para ello en cuenta los límites
do
edad que se señalan.
Y 4.0 que la ración de armada de los aprendices
marineros, conforme á lo calculado en presupuesto,
se abone completa al igual de la de los marineros.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 24 de Diciembre de 1903.
JosÉ FERANDIZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sres. Inspector General de Sanidad é Intendente
General.
I1ECOMPENSAS
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. 1). g ) ha tenido á
bien acceder á la concesión hecha por V. E. en 19
del actual del uso de la medalla de Cuba, á favor del
sargento segundo de Infanteria de Marina Eugenio
Espinosa Torres.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.--Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 23
de Diciembre de 1903.
ElSubsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Inspector general de Infanteria de Marina.
Exmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la concesión hecha por V. E. en 19 del ac
tual, del uso de la medalla de Cuba á favor del pri
mer Teniente de Infantería de Marina D. Antonio
Lopez Fernández.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.—Madrid 23
de Diciembre de 1903.
ElSubsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
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MATERIAL
Excmo. Sr.: Pasado á informe del Centro Con
sultivo la consulta formulada por el Capitán general
del Departamento de Cartagena, en carta oficial nú
mero 1894 de 17 de Julio último, sobre los medios de
evitar las dificultades que pudieran ocurrir al llevar
á la práctica lo dispuesto en la regla 3.6 de la Real
orden de 26 de Mayo sobre adquisiciones en el ex
tranjero, lo evacua dicho Centro en los términos si-.
guientes:
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Excmo. Sr.: La Junta Consultiva de la Armada,
reconociendo la conveniencia y la posibilidad úe re
ducir 111s gastos que ocasiona la actual organización
de las comisiones de Marina en el Extranjero, no solo
sin detrimento del servicio, sinó por el contrario me
jorándolo en ciertos extremos que la experiencia ad
quirida aconseje, opinan que es de todo punto indis
penable el mantenimiento de dichas Comisiones en
el Extranjero, de una manera permanente, para la
contratación de obras, pertrechos y demás materiales
necesarios en la Arirada, de que se carece en la in
dustria nacional, así corno para el reconocimiento
facultativo y la liquidación y pago de los servicios.
Opina también que la naturaleza de estas funciones
en cuanto tienen de administrativas y comerciales,
son incompatibles con el carácter diplomático de
los agregados navales, los que no deben desem
peñar simultáneamente ambos cargos, tantopor dicha
razón, cuanto porque las obligaciones propias de ca
da uno de ellos son tan vastas que no les permitiría
atender debidamente á las unas sin menoscabo de las
otras. Pero que podrían reducirse ventajosamente
todas las Comisiones á una sola, domiciliada en Pa
rís, por ser este el punto más conveniente para esta
blecer relaciones con todos los centros industriales
de Europa y acudir á ellos siempre que sea necesa
rio, según las bases que á continuación se expi esan, y
que tiene el honor de someter á la consideración de
V. E.; Base A —Desde el día 1.° de Enero de 1904
cesarán en el Extranjero todas las Comisiones tanto
permanentes como eventuales que existan en aquella
fecha. Base B.—Desde igual fecha se establecerá en
París una Comisión permanente única n Europa pa
ra atender á la inspección de obras contratadas y ad
quisición de efectos y demás materiales que se nece
siten en la Armada, con todas sus incidencias de
contratación, liquidación y pago. Dicha Comisión se
compondrá de tres Jefes de los cuerpos General, Ar
tillería é Ingenieros, otro del Cuerpo Administrativo
como Interventor y un oficial de este último cuerpo
con carácter de Secretario y Habilitado. Base C.
Actuará como Presidente de la Comisión el Jefe de
mayor categoría ó anti(_ üelad, siempre que no esté
en contradicción con sus funciones peculiares dentro
de la Comisión. entendiéndose con dicho carácter
para todo con el Director del Material del Ministerio.
No se nombrará para la Comisión ningún Jefe que
no posea correctamente el idioma francés, siendo
preferible el que conozca además el inglés ó el ale
mán,—Base D.—Con objeto de que el servicio no su
fra perturbación sin solución alguna de continuidad
en los contratos ó pedidos que estén tramitando los
Jefes de las actuales Comisiones de Francia é Ingla
terra, prepararán con la antelación necasaria para su
entrega al Jefe de la Comisión única en París que se
establece, una relación detallada de todos los contra
tos ó pedidos que tengan en curso de ejecución ó tra.
mitación, acompañada de los contratos originales ó
cópias autorizadas de los mismos, estado de adelanto
de las obras y cuantos antecedentes puedan concu
rrir al mejor servicio. Procederán asi mismo á for
malizar un inventario detallado de todos los expe
dientes que forman parte de su archivo, planos, ins
trunientos rec:..nocimiento, libros y moviliario que
pertenezcan á las Comisiones disponiéndolo todo pa
ra su remisión á París en el día del mes que se de
termine á la orden de Jefe de la nueva Comisión. Del
saldo en metálico resultante en las comisiones supri,
midas, darán cuenta al Director del Material y Orde
nador General de Pagos del Ministerio, para los fines
que por parte de cada uno correspondan. Base E.
Enterado el Jefe de la Comisión en París de los con
tratos ó pedidos en curso, los distribuirá según la
índole y naturaleza de ellos á los jefes ú oficiales de
la especialidad re pecti va para los efectos que prece
dan; y previa información de dichos jefes ú oficiale;
á sus órdenes formará á fin de cada mes una relación
general de todas las atenciones, significando en la
misma lo siguiente: 1
° La Reai órden ó disposición
que lo originó; 2. Fecha en que sa estipuló el contra
to de adquisición ú obras; 3.9 Fecha en que empezó á
recibirse el material adquirido ó á ejecutarse la,s
obras 4.° Estado de adelanto en que se haya la ad
quisición ó la obra 5.' Idem de los fondos ó á su dis
posición con distinción de los de personal y material.
6.° Fecha probable de su terminación. 7.° Importe
total del contrato. 8.° Plazos pagados ó por pagar.
9•Observaciones que procedan,=En vista de estas
relaciones la Dirección del Mat.erial recabará con la
oportunidad debida, que se situen los fondos necesa
rios en París á la orden del Jefe de la Comisión. Ba
se F.=-Las Juntas Administrativas de los Arsenales
se entenderán para la tramitación de los pedidos pri -
mero directamente con el Jefe de la Comisión en Pa
rís para que dicho Jefe facilite cuantos datos regule.
ra la mas perfecta especificación y valoración de
aquellos, á fin de que despues de esta gestión prévia,
se dirijan debidamente formulado por las Comisarías
de los Arsenales á la Dirección del Material, donde
serán de nuevo examinados por los Negociados cor
respondientes y trasladados al Jefe de la Comisión
para su inmediato cumplimiento, reteniendo de los
créditos disponibles el importe correspondiente y or
denando la oportuna situacián de fondos en París pa
ra realizar lo spagos.BaseG.=Una vez adquiridos los
efectos ó materiales pedidos por los Arsenales, al Je--
fe de la Comisión dispondrá su envio por la vía más
apropósito y económica, debidamente asegurados y
precintados, dirigirá al Capitán General del Departa
mento guias duplicadas de los efectos que compren
da la expedición y sus marcas, y noticia al ,Director
del Material de la salida de aquellos para su destino.
Una de las guias remitidas al Capitán general servi
rá de documento de cargo á la Comisaría y la otra,
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debidamente requisitada, con la declaración de recibo
y derechos de Aduana satisfechos, se remitirá al Di
rector del Material para constancias—Base H.--Que
dan suprimidas en absoluto toda clase de dietas de
los Jefes y Oficiales de la Comisión, no debiendo abo
nárseles cuando salgan de París, más que el importe
de los viáticos prevenidos en la Real orden de Guerra
de 23 de Julio de 1900 cualesquiera que sean los pun
tos á donde tengan que trasladarse accidentalmente.
En compensación disfrutrán además de los sueldos
propios de sus empleos las indemnizaciones fijas de la
actualComisiónMe Lóndres que se suprime.—Base 1.-
En concepto de gastos de oficina y escritorio, in
clusive el sueldo de dos escribientes, uno de ellos tra
ductor, se abonará á la Comisión fa cantidad anual
de doce mil pesetas por mensualidades acreditadas
en la nómina—Base J. Para todo lo Que no se opon
ga á estas bases se regirá la Comisión por las dispo
siciones vigentes para las obras y adquisición de
materiales en el Extranjero, hasta que por este Mi
nisterio quede aprobado el Reglamento de su orga -
nización y régimen que se redactará por la Dirección
del Material é Intendencia General, puestos de acuer
do con dicho objeto, y en un plazo que no podrá ex
ceder de seis meses á partir de la fecha de constitu
ción de la expresada Comisión única.—Base transi
toria.—Interin no se resuelva el pleito seguido con
tra el Clydebank que hace necesaria la permanencia
en Londres de la actual Comisión, quedará ésta co
mo única en Europa y al terminar dicho pleito se
trasladará á París en la forma prevista en la base D.»
Y conformándose S. M. el Rey (q D g.) con el
preinserto dictamen de la Junta Superior Consultiva
del Minísteriu de Marina, ha tenido á bien resolver
que desde 1.° de Enero de 1.904, quede organizada la
Comisión de Marina en el Extrangero con arreglo á
las bases que en dicho dictámen se proponen.
-
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia
Dios guarde á V. E. muchos años. —Madrid 26 de
Diciembre de 1.903.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Material.
1NTENDENC A
«aname■Raggisimgarkawie
Excmo. Sr. Para que la Comisión designada porReal orden de 14 del actual, pueda determinar los
saldos que resulten pendientes de pago ó de formalización por los diversos servicios del ramo de fa Nla
dna y llene cumplidamente su cometido, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer:
1.0 Que por la Dirección general del Material ydemas oficinas centrales dependientes de este Minis
terio, se faciliten á la Intendencia general todos cuan
tos contratos, documentos y domas antecedentes
existan en cada una, referentes á toda clase de ser
vicios pendientes, que afecten á los presupuestos or
dinarios y extraordinarios de 1.888 y I .896 ó que
carezcan de crédito, siempre que impliquen recono
cimiento de obligaciones ó compromisos adquiridos
en culquier forma para el presente ó porvenir, dis
tinguiendo la parte ya devengada y que resulte sin
pagar, si el servicio está ejecutado, de la que haya
de devengarse si se halla en ejecución.
2.° Que iguales antecedentes faciliten las Capi
tanías generales de los Departamentos marítimos,
respecto de contratos, compromisos ú obligaciones
en que directamente hayan intervenido y que no sean
conocidos por la Administración Central de Marina.
3» Que las referidas oficinas centrales y Capita
nías, dén á conocer con todo pormenor las obras en
ejecución y el importe fijo ó calculado para cada una
de ellas, expresando las sumas satisfechas "á cuenta
y las que hayan de satisfacerse hasta la terminación
de las mimas obras, ya se refieran á barcos en
construcción, diques, materiales ú obras de cualquier
clase, sin otra excepción que las que tienen carac
ter permanente y están ',contenidas dentro de los li
mites normales que para atenciones ordinarias se
consientan en las leyes de presupuestos.
4o Las cantidades que por todas clases de actos
ó contratos se adeuden, se fijarán por el importe de
las que resulten en 31 de Diciembre actual, sin tener
en cuenta ni deducir los créditos que figuren en la
ley de presupuestos para 1.904, con destino á las re
feridas obligaciones.
5.0 Las propias oficinas pondrán, asi mismo, de
manifiesto, todo descubierto ó deuda que pueda exis
tir por consecuencia de la rescisión de algun contrato
por indemnizaciones reconocidas ópor cualquier otro
concepto, que signifiquen obligación de pago por el
Tesoro.
6 ° Que las diferentes ordenaciones de pagos su
ministren datos bastantes para determinar el impor
te de las obligaciones adquiridas que, aunque contraidas en cuentas de gastos públicos, no han podido
ser satisfechas por insuficiencias ó falta de crédito
legislativo, distinguiendo las que hayan de pagarse
en efectivo metálico, de las que solo están pendien
tes de formalización en espera del oportuno crédito,clasificando las que correspondan á cada año econó
mico, y consignando separadamente las que, por las
mismas causas, puedan aparecer en la liquidacióndel presupuesto vigente, según resulte de los datos
de que se disponga, y sin esperar á fijarlos de una
manera definitiva.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E.muchos años.—Madrid 30 de Diciembre de )903.
JOSÉ FERRANItZ.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Director del Material, Inspectores generales
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de Ingenieios y Artillería, y 'Capitanes generales de
los Departamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
44.11431
RECTIFICACIONES
Excmo. Sr.: Por error de imprenta, la Real orden
fecha 22 del actual, inserta en el BOLETÍN OFICIAL nú
mero 148 página 1.191, relativa á indemnizaciones
por comisión del servicio del Ingeniero jefe de la
Armada, afecto á la Comandancia de Gijón, aparece
autorizada por el anterior Sr. Ministro de Nlarina
D. Eduardo Cobián, debiendo serlo por el actual
D. José Ferrandiz.
Queda, pues, hecha la debida rectificación en este
sentido. Madrid 29 de Diciembre de 1903.
ElDirector del 110LETIN OFICIAL
Cayetamo Tejera.
Exemos. Sres. Inspector general de Ingenieros,
Intendente general y Capitán general del Departa
mento de Ferrol.
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Maual del Maquinista de la Marina mercante, empastada.
U arto millar) • •
TrtaDado de Navegación. (En °operación con el jefe de la Ar
mada D. Ramón Estrada) icústica
Luces de situa ión y reglas para evitar abordajes: (En cola
boración con el Jete de la Armada D. Ramon Estrada)...
Los Contadores de Electricidad
La telegrafia sin hilos (En preparación) ....
Manual de conocimientos prácticos y legislativos para uso de
los Capitanes, Pilotos, Consignatarios y Navieros: (En
cooperación con el Jefe de la Armada D. Ramón Estrada).
En preparación)
Elem ritos de Meteorología, _Maniobras y Derecho internacio
nal p los alumnos de Náutica. (En cooperación con el
Jefe de la A rmada D. Ramón Estrada). (En pieparación)..























CÓDIGO DE JUSTICIA CRIMINAL
DE LA




EX-AUXILIAR DE LA COMISIÓN CODIFICADORA DE LA ARMADA
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUSTRE COLEGIOD MADRID,
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
el•
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Triba
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina
comentados; el Título vigente de la instrucción de 4 de Junio
de 1873 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; Los
caraulos ó artículos de aplicación más usual en los Tribunales
de Marina y relativos al Código de Justiciamilitar, Código pe
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enj ui-
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por RealI • orden de 14 de Abril último, previ,-) informe de la Junta Supe«.rior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la
cuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucciCin
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, preve
audiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Mari
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías. Eu
provincias: en las principales librerías. A los pedidos deberán
acompailarse libranzas de fácil cobro, del importe de la obra,
comprendiendo además el de giro_
